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BOT 形式公开招商建设城市垃圾分类处理厂。⑨2011 年 4 月，晋江市以项目发包的方式向专业
社工机构购买居家养老、残疾人照顾等服务，尝试以专业社会工作模式为社区老年人提供居家
养老服务，发挥专业社工服务在社区服务中的积极作用。
与此同时，福建各地还积极探索社会共建共享的新体制机制。2013 年 7 月，厦门市开始
推进“美丽厦门·共同缔造”治理进程，探讨“决策共谋、发展共建、建设共管、效果共评、成果
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务中心( 站) 1600 多个，服务网点和设施近 5 万个。瑏瑢不仅如此，各地还积极探索形式多样的社
区服务。如福州市以提升整合社区服务机构和服务内容为抓手来提升社区治理的整体水平。
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方面进行了富有成效的探索。厦门市湖里区则探索建立社会组织孵化园。2014 年，该区出台
了《关于积极推进多元共治构建和谐美丽社区的实施意见》。根据《意见》的要求，区政府将引












开居家养老服务试点或推广工作。泉州市则自 2013 年 7 月开始为全市 1800 名特困失能老人































1． 创新城市社区微治理。这方面成效最明显的是厦门市。2013 年 7 月，厦门提出“美丽
厦门·共同缔造”的城市新治理理念。根据厦门市规划，“美丽厦门·共同缔造”治理体系“核















































很大的影响。例如，2010 年，福建省被确定为全国 8 个中央农村环境综合整治示范省份之一。
从 2010 年至 2012 年，福建开展为期三年的农村环境连片整治示范项目，中央和地方财政为此





























而生。2014 年 6 月 26 日，“台胞义工志愿行”获评“中国政府创新十佳经验”，成为福建省唯一
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获此殊荣的项目。台湾志工文化精神和“奉献、友爱、互助、进步”的志愿服务精神相融合，逐












































省经民政部门登记的社会组织达 18603 个，其中社会团体 12298 个，民办非企业单位 6168
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